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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าท่ีของห้อง
สมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  และความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ของผู้ใช้ 
ห้องสมุดในเขตภาคกลาง  จำาแนกตามตัวแปรเพศ  ระดับการศึกษาและอาชีพ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ผู้ใช้ห้องสมุด  จำานวน  420  คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า  t-test  และ  F-test  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุด 
ใชบ้ริการและกจิกรรมของหอ้งสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ 1) ผูใ้ช ้
ห้องสมดุใชบ้ริการและกจิกรรมทุกดา้นในระดบัมาก ไดแ้ก ่ดา้นการเป็นศนูย์ขอ้มลูข่าวสารของชมุชนมคีะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  
2) ผูใ้ชห้อ้งสมดุมคีวามพงึพอใจตอ่การดำาเนนิงานของหอ้งสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี ในเขตภาคกลาง โดยรวม รายดา้น
และรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านบุคลากรห้องสมุดมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านอาคารและสถานที่ 3) 
การเปรียบเทยีบการใชบ้รกิารและกจิกรรมตามบทบาทและหนา้ทีข่องหอ้งสมดุตามตวัแปร พบวา่ ผูใ้ชห้อ้งสมดุทีม่เีพศตา่งกนั 
มีการใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดไม่แตกต่างกัน  ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมีการใช้บริการ
และกิจกรรมของห้องสมุดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ 4) การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการ 
ดำาเนินงานห้องสมุดตามตัวแปร พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่มีเพศ  ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการดำาเนิน
งานของห้องสมุดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Abstract
  The purpose of this research is to study and compare the use of Chalermrajagumari 
Public Library fundamental services and functions by Central region library users, and their 
satisfaction classified by their gender, education, and occupation.  The sample groups are 420 
library users.  Questionnaire is used as research tool.  Percentage, mean, and standard devia-
tion are used for statistical analyses. T-test and F-test are used for Hypothesis testing.  The 
results revealed that: 1) The overall use of library fundamental services and activities by the 
Chalermrajagumari public library users is at a high level.  When considering individual service 
areas,  the highest service used  is  the community  information center service., 2) The users’ 
overall,  individual service areas, and specific items satisfaction of Chalermrajagumari public 
library services are at the high level.  The highest satisfaction score is for the library staff, then 
for the building and its locations., 3) For the comparison results among users’ variations for 
the use of library fundamental services and functions, it is found that users’ different gender 
has no effect on their use of the library services.  However, the statically significant difference 
of the use of library services among library users of different educational backgrounds and 
occupations is at the level of .05., and 4) For the comparison results among users’ variations 
for their satisfaction of the library operation, it is found that the statically significant difference 
of the library users’ satisfaction among users of different genders, educational backgrounds, 
and occupations is at the level of .05.
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คำ�สำ�คัญ: ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  ห้องสมุดประชาชน  ความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุด
    บริการและกิจกรรมห้องสมุด
Keyword: Chalermrajagumari Public Library, Public library, Library users’ satisfaction,
    Library services and activities
บทนำ�
  ปัจจุบันการศึกษาเข้าสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นการศึกษาท่ีต้องสามารถพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้างพลังท่ีมีอยู่
ในตัวมนุษย์ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดช่วงวัยของชีวิต ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาต ิพ.ศ. 2542 มนีโยบายจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมแหง่การเรยีนรู ้โดยจดัโครงสรา้งการศกึษาทีเ่ปดิกวา้ง ยดืหยุน่ 
และหลากหลายรูปแบบและวิธีการท่ีเอื้อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างเสมอภาคและมาตรา  15  กำาหนดรูปแบบ
การจัดการศึกษา 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการศึกษาใน
ระบบเป็นการศึกษาที่มีความชัดเจนและแน่นอนในการกำาหนด จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา 
การวัดและประเมินผลท่ีเป็นเงื่อนไขของการสำาเร็จการศึกษา  ส่วนการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการ
กำาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำาเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาสโดย
ศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น  (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร.  2552: ออนไลน์)
  การศึกษาทั้งสามรูปแบบดังกล่าวเป็นรากฐานและกระบวนการสำาคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ 
เนื่องจากการศึกษาทำาให้คนฉลาด รู้จักคิดไตร่ตรอง มีการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม ตลอดจนสติปัญญาไปพร้อม
กนั (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  2541: 4-5) จงึเปน็ภารกจิสำาคญัของภาครฐัตอ้งจดัการศกึษาทัง้สามรปูแบบ 
ใหแ้กป่ระชาชนโดยจดัตัง้เปน็สถานศกึษาและหนว่ยงานสนบัสนนุการศกึษาตา่ง ๆ  เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนไดร้บัการศกึษาตาม
หลกัสตูรทีก่ำาหนดและตามความสนใจตลอดจนการเรยีนรูแ้ละศกึษาไดต้ลอดชวีติ หนว่ยงานสำาคญัทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิตของประชาชนและมีอยู่ในทุกชุมชน ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนที่สามารถอำานวยการศึกษาได้ทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอธัยาศยั โดยมวีตัถปุระสงคก์ารจดัตัง้ขึน้เพือ่ใหบ้รกิารแกป่ระชาชนทกุเพศ ทกุวยั ทกุเชือ้ชาตแิละระดบัความรูใ้หส้ามารถ
เข้าใช้โดยไม่เสียค่าบริการ  รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  2531: 401; Harrod. 
1977: 673) หอ้งสมดุประชาชนจงึเปรยีบเสมอืนหวัใจสำาคญัของการศกึษาทีเ่ปดิโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งอสิระ
สนองตอบความต้องการและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศและความรู้ต่าง ๆ  รวม
ทั้งการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชนตลอดจนการมีบทบาทต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
ห้องสมุด  ได้แก่  การเป็นศูนย์ข่าวสารข้อมูลชุมชน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน  ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน
และเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  2544: 9)  
  หอ้งสมดุประชาชนในประเทศไทยเริม่จดัตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2459 ในระยะแรกจดัตัง้เปน็หอ้งอา่นหนงัสอืสำาหรบัประชาชน 
ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นห้องสมุดและมีความก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำาดับ เมื่อห้องสมุดประชาชนเริ่มแพร่หลายใน พ.ศ. 2492 
กระทรวงศกึษาธกิารไดอ้อกระเบยีบวา่ดว้ยหอ้งสมดุประชาชนเพือ่กำาหนดขอบเขตและหนา้ทีข่องหอ้งสมดุ (กรมการศกึษานอก
โรงเรยีน.  2529: 33-34)  และใน พ.ศ. 2508 ไดก้ำาหนดมาตรฐานหอ้งสมดุประชาชนเพือ่เปน็หลกัเกณฑ์ในการพฒันาหอ้งสมดุ 
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ประชาชนให้สมบูรณ์เป็นสากล  และสามารถขยายการบริการออกไปเพิ่มขึ้นกว่าเดิม  (เรณู  เปียซื่อ.    2538:  5)  ต่อมาเมื่อ 
สภาพสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศไทยไดพ้ฒันาเปลีย่นแปลงไปใน พ.ศ. 2535 กรมการศกึษานอกโรงเรยีนไดอ้อกระเบยีบ
ว่าด้วยห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2535 โดยกำาหนดวัตถุประสงค์ให้ห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรม
และเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน  โดยคำานึงถึงความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด  บทบาทของห้องสมุดประชาชนที่ได้รับ
การพัฒนาจากห้องอ่านหนังสือที่เป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดต้ังได้พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชน  แต่
ดว้ยทรพัยากรทีจ่ำากดัหอ้งสมดุประชาชนสว่นใหญจ่งึยงัไมส่ามารถจดักจิกรรมและใหบ้รกิารตามบทบาทหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งสมบรูณ ์ 
จนกระทัง่กรมการศกึษานอกโรงเรยีนและดว้ยความรว่มมอืของชมุชนทัง้หนว่ยงานของภาครฐัและเอกชนในทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ 
ได้ดำาเนินโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมาร”ี ขึ้นตามมติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 ที่
ให้จัดสร้างห้องสมุดประชาชน ”เฉลิมราชกุมารี” เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 36 พรรษา
  การสร้างหอ้งสมดุประชาชน ”เฉลิมราชกมุาร”ี ในระยะแรกมจีำานวน 37 แหง่ และตอ่มาในชว่งระยะเวลา 10 ป ีระหวา่ง 
พ.ศ. 2534-2543 ได้ดำาเนินการจัดตั้งอย่างต่อเนื่องจนครบทุกอำาเภอ ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศ
ให้เป็นทศวรรษแห่งการส่งเสริมการรู้หนังสือ  ปัจจุบันห้องสมุดประชาชน ”เฉลิมราชกุมารี” ที่สร้างเสร็จแล้วมีจำานวนทั้งสิ้น 
81 แหง่ ใน 56 จงัหวดั (ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั. 2551: 1) แตล่ะแหง่จดัสรา้งขึน้ดว้ยความรว่มมอื 
ของประชาชนในท้องถ่ิน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จงรักภักดีและความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ห้องสมุดประชาชนที่จัดสร้างขึ้นจึงมีความแตกต่างเป็นพิเศษจากห้องสมุดประชาชน
อำาเภอทั่วไป  กล่าวคือเป็นศูนย์รวบรวมหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีและ 
มีห้องเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอพระราชประวัติพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน 
พระมหากษัตริย์มีต่อประชาชนชาวไทย นอกจากนี้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยังเป็นศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่าย
การเรียนรูท้ีมุ่ง่จดักจิกรรมการบรกิารใหส้มบรูณต์ามบทบาททีไ่ดก้ำาหนดไวต้ามระเบยีบของกรมการศกึษานอกโรงเรยีนวา่ดว้ย
ห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2535 (กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2535: 111; 2538: 2) ดังนี้  
  1. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน หมายถึง การจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และค้นคว้าวิจัย โดยจัด
ให้มีบริการหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งกิจกรรมด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า 
ดา้นการใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ดา้นหอ้งสมดุเคลือ่นทีสู่ช่มุชน ดา้นสง่เสรมิการรวมกลุม่ของประชาชนตามความรูแ้ละความสนใจ 
ด้านครอบครัวสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  2. เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน หมายถึง การจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ โดยจดักจิกรรมดา้นแนะแนวการศกึษานอกโรงเรยีน จัดบรกิารชดุทดลองและชดุสาธติ จัดพืน้ทีส่ำาหรบับรกิารตาม
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน
  3. เปน็ศนูยก์ลางการจดักจิกรรมของชมุชน หมายถงึ การจดัหอ้งสมดุใหเ้ปน็แหลง่บรกิารแกช่มุชน โดยการจดักจิกรรม
การศกึษาและศลิปวฒันธรรมและเปน็ศนูยป์ระชาคมโดยจัดใหบ้รกิารสถานทีป่ระชมุ สมัมนา การแสดงผลติภณัฑ์ จัดกจิกรรม
ของเด็กและครอบครัว รวมถึงการจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของชุมชน โดยเน้นด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรมวันสำาคัญตามประเพณี การส่งเสริมการดำาเนินงานเชิงธุรกิจในห้องสมุด การส่งเสริมการจัดนันทนาการ การจัดสวน
สุขภาพ สถานที่พักผ่อน สนามเด็กเล่น และกิจกรรมชุมชนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  4. เปน็ศนูยก์ลางการพฒันาเครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นชมุชน หมายถงึ การจัดหอ้งสมดุใหเ้ปน็เครอืขา่ยการเรยีนรูแ้ละการ
เชื่อมประสานระหว่างห้องสมุดและแหล่งความรู้ในชุมชนอื่น  เช่น ที่อ่านหนังสือประจำาหมู่บ้าน สถานศึกษา แหล่งประกอบ
การภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เป็นต้น  โดยพัฒนาการผลิตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  จัดทำาเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนหมุนเวียนไปตาม 
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ห้องสมุดเครือข่ายในชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อขยายการบริการของห้องสมุดไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ที่ปรากฏ ได้แก่ งานวิจัยของวันดี ไร่นุ่น (2538) ศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  จังหวัดนครราชสีมาและพบว่าผู้ใช้ห้องสมุดต้องการให้ห้องสมุด
มีบทบาทเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน  โดยต้องการให้ห้องสมุดจัดหาข้อมูลด้านอาชีพมาให้บริการ  งานวิจัยของ 
สมมติร สรรพอำาไพ (2541) ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชห้อ้งสมดุประชาชน“เฉลมิราชกมุาร”ีในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ซึง่พบวา่ความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและผู้ใชท้ีม่เีพศตา่งกนัมคีวามพงึพอใจตอ่บรกิารหอ้งสมดุไมแ่ตกตา่งกนั
แต่ผู้ใช้ที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุดแตกต่างกัน งานวิจัยของไพโรจน์ แก้วเขียว (2544) ศึกษากิจกรรม
ตามบทบาทหน้าที่  4  ด้าน  ของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ทั้งประเทศจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบรรณารักษ์และ 
พบว่าห้องสมุดสามารถจัดกิจกรรมได้ตามบทบาทหน้าท่ีในระดับปานกลาง    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคลากรและที่ตั้งของ
ห้องสมุด
  ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพเพื่อให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองสืบไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมและการบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมภารกิจตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวรวม
ทั้งการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติแก่ชุมชนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ แก่สาธารณชน ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้และความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ในเขตภาคกลาง  เพื่อให้
ทราบวา่กจิกรรมและการบรกิารของหอ้งสมดุทีด่ำาเนนิการมาถงึปจัจุบนัสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชม้ากนอ้ยเพยีง
ใด ทั้งนี้ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้
เปน็ขอ้มลูในการพฒันาและปรบัปรงุการดำาเนนิงานหอ้งสมดุใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนและชมุชนในทอ้งถิน่
มากยิ่งขึ้น  
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ของผู้ใช้ 
ห้องสมุดในเขตภาคกลาง
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาค
กลาง
  3.  เพื่อเปรียบเทียบการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ของ 
ผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง จำาแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ
  4. เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจตอ่การดำาเนนิงานของหอ้งสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี ของผูใ้ชห้อ้งสมดุในเขต
ภาคกลาง จำาแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ
คว�มสำ�คัญของก�รวิจัย
  ผลของการวิจัยจะทำาให้ทราบการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี” 
ได้แก่  การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน  ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชนและ
ศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  และทราบความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง  ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาทิเช่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
บรรณารักษ์และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการและการจัดกิจกรรมของห้องสมุด
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ประชาชนรวมถึงแนวทางในการวางนโยบายและแผนงาน  และการบริหารงบประมาณเพื่อห้องสมุดสามารถดำาเนินงานตาม
บทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถตอบสนองตรงความต้องการของผู้ใช้และชุมชนห้องสมุดมากที่สุด
สมมุติฐ�นในก�รวิจัย
  1. ผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในเขตภาคกลางที่มีเพศต่างกัน มีการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาท
และหน้าที่ของห้องสมุดแตกต่างกัน
  2. ผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในเขตภาคกลางที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการใช้บริการและกิจกรรม
ตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดแตกต่างกัน
  3. ผูใ้ชห้อ้งสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี ในเขตภาคกลางทีม่อีาชพีตา่งกนั มกีารใชบ้รกิารและกจิกรรมตามบทบาท
และหน้าที่ของห้องสมุดแตกต่างกัน
  4. ผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในเขตภาคกลางที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของ
ห้องสมุดแตกต่างกัน
  5. ผูใ้ชห้อ้งสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี ในเขตภาคกลางทีม่รีะดบัการศกึษาตา่งกนั มคีวามพงึพอใจตอ่การดำาเนนิ
งานของห้องสมุดแตกต่างกัน
  6. ผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในเขตภาคกลางที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของ
ห้องสมุดแตกต่างกัน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้ห้องสมุดที่เป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในเขตภาค
กลาง จำานวน 14 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี 
ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรีและอ่างทอง ซึ่งมีจำานวนสมาชิกห้องสมุดทั้งสิ้น 52,014 คน 
(ขอ้มลูป ี2553) กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี ้คอื ผูใ้ชห้อ้งสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี ทีสุ่ม่จากกลุม่ประชากร 
ขา้งตน้ ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมู ิ(Stratified random sampling) โดยใชว้ธิแีบบสุม่แบบงา่ย (Simple random 
sampling) จากการเลือกห้องสมุดที่มีจำานวนสมาชิกสูงสุดในจังหวัดที่มีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ที่มีมากกว่า 1 
แห่ง เพื่อให้ได้ห้องสมุดจังหวัดละ 1 แห่ง จำานวนทั้งสิ้น 14 แห่ง จากนั้นใช้วิธีแบบโควตา (Quota sampling) เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอยา่งที่เป็นประชาชน ผูเ้ข้าใช้บรกิารแห่งละ 30 คน รวมจำานวน 420 คน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าจำานวนขั้นต่ำา 381 
คน ตามที่กำาหนดไว้ในตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 607-610)
  2. เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่แบบสอบถามการใชบ้รกิารและกจิกรรมตามบทบาทและหนา้ทีข่องหอ้งสมดุประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง ประกอบด้วยข้อคำาถาม 3 ตอน ดังนี้
  ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
  ตอนที่  2  การใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  
ของผูใ้ชห้อ้งสมดุในเขตภาคกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการเปน็ศนูยข์อ้มลูขา่วสารของชมุชน ดา้นการเปน็ศนูยส์ง่เสรมิการเรยีนรู ้
ของชมุชน ดา้นการเปน็ศนูยก์ลางการจดักจิกรรมของชมุชน และดา้นการเปน็ศนูยก์ลางสนบัสนนุเครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นชมุชน
  ตอนที ่3  ความพงึพอใจตอ่การดำาเนนิงานของหอ้งสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี ของผูใ้ชห้อ้งสมดุในเขตภาคกลาง 
7 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานห้องสมุด ด้านบุคลากรของห้องสมุด ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการห้องสมุด 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอาคารและสถานที่ และด้านการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
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  แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน ซึ่งตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) และนำาแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูใ้ชห้อ้งสมดุทีเ่ปน็สมาชกิของหอ้งสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี 
อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 50 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .93 ซึ่งนับว่ามีคุณภาพในการใช้เก็บ
ข้อมูลได้จริง
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 5 มีนาคม 2555 โดย
จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ส่งไปยังห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในเขตภาคกลาง แห่งละ 30 ชุด รวมจำานวน 
420  ชุด  และขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ทั้ง  14  แห่ง  ในการแจกและเก็บ
แบบสอบถามคืน  พร้อมชี้แจงวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  นอกจากนี้ในบางห้องสมุดที่ระยะทางไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง  ซึ่งได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาครบจำานวน  420  ชุด  
คิดเป็น ร้อยละ 100.00 และเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
คำานวณสำาเร็จรูปเพื่อจัดกระทำาตามขั้นตอน ดังนี้
    4.1 วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ และร้อยละ
    4.2  วิเคราะห์คำาตอบเกี่ยวกับการใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดและความพึงพอใจต่อ  การดำาเนินงานของ
ห้องสมุด โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    4.3 เปรียบเทียบการใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด และความพึงพอใจ จำาแนกตามตัวแปรเพศ โดยใช้สถิติ 
t-test Independent
    4.4  เปรียบเทียบการใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดและความพึงพอใจ  จำาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา 
และอาชีพ  โดยใช้สถิติ  F-test  และหากพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  ทำาการทดสอบความแตกต่างเป็น 
รายคู่โดยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference)  
สรุปผลก�รวิจัย
  1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในเขตภาคกลางที่เป็น 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา และ
เป็นนักเรียน/นักศึกษา
  2.  การใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  พบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดใช้บริการและกิจกรรม
ของห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดใช้บริการและกิจกรรมทุกด้านในระดับมาก 
คือ ด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการเป็นศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้
ในชมุชน และดา้นการเปน็ศนูยก์ลางการจดักจิกรรมของชมุชน ตามลำาดบั สว่นดา้นการเปน็ศนูยส์ง่เสรมิการเรยีนรูข้องชมุชน
ใช้อยู่ในระดับปานกลาง
  3.  ความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” พบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดมีความพึงพอใจ
ต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดโดยรวม รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านบุคลากรห้องสมุดมาก
ทีส่ดุ ซึง่มคีวามพงึพอใจในขอ้ความมมีนษุยสมัพนัธท์ีด่มีากทีส่ดุ รองลงมา ไดแ้ก ่ดา้นอาคารและสถานที ่ซึง่มคีวามพงึพอใจ
ในข้อมีความทันสมัย สะดวกและปลอดภัยมากที่สุด 
  4.  เปรียบเทียบการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของผู้ใช้
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หอ้งสมดุ จำาแนกตามเพศ พบวา่ผูใ้ชห้อ้งสมดุทีม่เีพศตา่งกนัมกีารใชบ้รกิารและกจิกรรมของหอ้งสมดุไมแ่ตกตา่งกนัซึง่ไมเ่ปน็
ไปตามสมมตุฐิานการวจิยัขอ้ที ่1 เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ ผูใ้ชห้อ้งสมดุเพศหญงิมกีารใชบ้รกิารและกจิกรรมของหอ้งสมดุ
ในดา้นการเปน็ศนูยข์อ้มลูขา่วสารของชมุชน และดา้นการเปน็ศนูยก์ลางสนบัสนนุเครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นชมุชนมากกวา่เพศชาย 
  5.  เปรียบเทียบการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ของผู้ใช้ 
ห้องสมุดในเขตภาคกลาง  จำาแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี  การใช้บริการและ
กจิกรรมตามบทบาทและหนา้ทีข่องหอ้งสมดุโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตุฐิาน
การวิจัยข้อที่  2  โดยผู้ใช้ห้องสมุดที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีการใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดมากกว่าผู้ใช้ห้อง
สมุดที่มีการศึกษาระดับ ปวช/ปวส/อนุปริญญา และระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  6.  เปรียบเทียบการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ของผู้ใช้
หอ้งสมดุในเขตภาคกลาง จำาแนกตามอาชพี พบวา่ ผูใ้ชห้อ้งสมดุทีม่อีาชพีตา่งกนัมกีารใชบ้รกิารและกจิกรรมตามบทบาทและ
หนา้ทีข่องหอ้งสมดุโดยรวมและรายดา้นแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตุฐิานการวจิยัขอ้ที ่
3 โดยผูใ้ชห้อ้งสมดุทีม่อีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา มกีารใชบ้รกิารและกจิกรรมหอ้งสมดุมากกวา่ผูใ้ชห้อ้งสมดุทีม่อีาชพีพนกังาน
เอกชนและอาชีพผู้ประกอบการ/ค้าขาย/เกษตรกร
  7.  เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ของผู้ใช้ห้องสมุดใน 
เขตภาคกลาง  จำาแนกตามเพศ  พบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 4 โดยผู้ใช้ห้องสมุดเพศหญิงมีความ 
พึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดมากกว่ากว่าเพศชาย และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดเพศหญิงมีความ
พงึพอใจดา้นการบรหิารหอ้งสมดุ ดา้นงานบรกิารหอ้งสมดุดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและดา้นการประชาสมัพนัธม์ากวา่เพศชาย
  8. เปรียบเทยีบความพงึพอใจตอ่การดำาเนนิงานของหอ้งสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี ของผูใ้ชห้อ้งสมดุในเขตภาค
กลาง จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความ พึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้อง
สมุดโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่  5  โดยผู้
ใชห้อ้งสมดุทีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่การดำาเนนิงานของหอ้งสมดุสงูสดุหรอืมากกวา่ผูใ้ชห้อ้งสมดุที่
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา และระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  9.  เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขต
ภาคกลาง จำาแนกตามอาชพี พบวา่ ผูใ้ชห้อ้งสมดุทีม่อีาชพีตา่งกนัมคีวามพงึพอใจตอ่การดำาเนนิงานของหอ้งสมดุโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 6 โดยผู้ใช้ห้องสมุดที่มีอาชีพ
พนักงานเอกชนมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดทั้งโดยรวมและทุกด้านต่ำากว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพเกษตรกร/แม่บ้าน
อภิปร�ยผล
  ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปราย ดังนี้
  1. การใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดใช้บริการและ
กิจกรรมของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดใช้
บริการและกจิกรรมทกุดา้นในระดบัมาก ซึง่ไดแ้ก ่ดา้นการเปน็ศนูยข์อ้มลูขา่วสารของชมุชนสงูทีส่ดุ รองลงมา ไดแ้ก ่ดา้นการ
เป็นศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน และด้านการเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน ตามลำาดับ ส่วน
ด้านการเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนใช้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมอสท์ (Most. 2009) ที่
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พบว่าวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของผู้ใช้ห้องสมุด คือ การใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์หรือติดต่อ
กันทางธุรกิจโดยห้องสมุดประชาชนมีหน้าท่ีให้บริการแก่ชุมชนในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเพราะเป็นสถานที่ประชาชน 
คุ้นเคยเป็นอย่างดี  และงานวิจัยของ  จุฑารัตน์  ธีรธร  (2550)  ท่ีพบว่าผู้ใช้ห้องสมุดมีการใช้บริการและกิจกรรมห้องสมุด
ในอยู่ระดับดี  ทั้งนี้เน่ืองจากการให้บริการและกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนของห้อง
สมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  เป็นการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์หลักของห้องสมุดประชาชนในการเป็นศูนย์รวบรวม
ข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ โดยเป็นแหล่งให้ประชาชนสามารถใช้หนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ที่ (Landou.  1966: 363)  
  เมื่อพิจารณารายข้อของผลการวิจัย พบว่า มีการใช้กิจกรรมและบริการด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนมาก
ทีส่ดุ โดยผูใ้ชห้อ้งสมดุใชบ้รกิารสือ่สิง่พมิพ ์ไดแ้ก ่หนงัสอื นติยสาร วารสาร หนงัสอืพมิพ ์และอืน่ ๆ  มากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ บเีมอร ์เดเซซารแ์ละจาฟาร ์(Beemer; DeCesare; & JarFar.  2002) ทีพ่บวา่ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุประชาชน
ในมลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เข้ามาใช้ห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือและใช้หนังสืออ้างอิง งาน
วิจัยของ สภาห้องสมุดชอมไฮรี เลบาร์แลนนา (An Chomhairie Leabharlanna.  2003) พบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุด 
ประชาชนในประเทศไอรแ์ลนด ์สว่นใหญม่วตัถปุระสงคใ์นการเขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุ คอื ตอ้งการอา่นและยมืหนงัสอื งานวจิยั 
ของแฮมเมเทอร์ (Hemmeter.  2006) พบวา่ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุประชาชนในเมอืงบลัตมิอร ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา สว่นใหญ่
มีวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้เพื่อการยืมหนังสือและวีดิทัศน์ และงานวิจัยของ วันดี ไร่นุ่น (2538) พบว่าผู้ใช้บริการห้องสมุด 
ประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  อำาเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ส่วนใหญ่ต้องการอ่านหนังสือประเภทสารคดีและหนังสือ
หมวดสังคมศาสตร์ และกิจกรรมของห้องสมุดที่ผู้ใช้ต้องการ คือ กิจกรรมแนะนำาหนังสือที่น่าอ่าน ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งพิมพ์ยัง
เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดทุกแห่ง  ปัจจุบันมีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างแพร่
หลาย แต่ประชาชนจำานวนไม่น้อยยังคงนิยมอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์  สิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่มีมานานนับพันปีจึงเป็นการยากที่จะหาย
ไปจากห้องสมุดโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อสมัยใหม่มาแทนที่
  ส่วนกิจกรรมและบริการด้านการเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนถูกใช้น้อยท่ีสุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรอนงค์  พลคชา  (2539)  ที่พบว่านักศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียน  อำาเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  ใช้บริการ 
ห้องสมุดประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากบริการและกิจกรรมตามบทบาทของห้องสมุดด้านนี้  เป็นการ 
สง่เสริมและสนบัสนนุใหจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่การศกึษานอกโรงเรยีน ไดแ้ก ่กจิกรรมดา้นแนะแนวการศกึษานอกโรงเรยีน
และสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ  รวมท้ังมุมการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปัจจุบันการศึกษานอกโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาท้ัง  2  แห่ง  จัดให้มีระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านทางเครื่องรับ
โทรทัศน์  และผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ  รวมท้ังจัดโครงการมหาวิทยาลัยเคลื่อนท่ีไป
ทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ  ดงันัน้จงึทำาใหผู้ใ้ชห้อ้งสมดุมชีอ่งทางอืน่ในการเลอืกใชห้รอืเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของหนว่ยงานและ
สถาบัน การศึกษา ดังกล่าวแทนการเข้ามาใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด
  2.  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ใน
เขตภาคกลาง  โดยรวม  รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก  โดยมีความพึงพอใจด้านบุคลากรห้องสมุดมากที่สุดซึ่งมีความ
พึงพอใจเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากที่สุด  รองลงมา  ได้แก่  ด้านอาคารและสถานที่  ซึ่งมีความพึงพอใจในเรื่องความ
ทันสมัยสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด ผลวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมมิตร สรรพอำาไพ (2541) และงาน
วจิยัของจนัทรเ์พญ็ แกว้มกุดา (2550) ทีพ่บวา่ผูใ้ชม้คีวามพึงพอใจตอ่บรกิารและกจิกรรมของหอ้งสมดุประชาชน ตามบทบาท
และหน้าที่ทั้ง 4 ด้านในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงานวิจัยดังกล่าวเป็นงานที่ศึกษาในอดีต แต่ในปัจจุบันห้องสมุด 
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามากขึ้น  รวมท้ังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการดำาเนินงานเพื่อผลักดันให้ 
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ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นตัวอย่างของห้องสมุดในอนาคตตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งห้องสมุด (กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน.  2537: 15-16) นอกจากนี้งานวิจัยนี้ของ สมมิตร สรรพอำาไพ (2541) ศึกษาห้องสมุดประชาชน “เฉลิม
ราชกุมารี” ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ แก้วมุกดา (2550) ศึกษาเฉพาะห้องสมุดประชาชน 
จังหวัดนครนายก  ซึ่งห้องสมุดแต่ละแห่งและพื้นที่อาจมีบริบทและสภาพแวดล้อมของการดำาเนินงานแตกต่างจากห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในเขตภาคกลาง
  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  มีความพึงพอใจด้านบุคลากรในเรื่องความมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจด้านอาคารและสถานที่ในเรื่องมีความทันสมัยสะดวกและปลอดภัย
ในระดบัมากทีส่ดุ ผลการวจิยัดงักลา่วสอดคลอ้งกบังานวจัิยของ ประไพศร ีคงตระกลู (2541) ทีพ่บวา่ผูใ้ชห้อ้งสมดุประชาชน 
“เฉลมิราชกมุารี” มคีวามพงึพอใจตอ่เจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุทีใ่หบ้รกิารเปน็กนัเองและยิม้แยม้แจม่ใส รวมทัง้พงึพอใจบรเิวณภายใน
และภายนอกของห้องสมดุที่สะอาดเรยีบรอ้ย และงานวิจยัของ อภิญญา ลีบ่อนอ้ย (2546) พบวา่ด้านบุคลากรและดา้นอาคาร
สถานที่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการใช้ห้องสมุดของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน ผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงาน
วจิยัของ สกุญัญา ตนัตกิลัยาภรณ ์(2523) พบวา่ ผูใ้ชห้อ้งสมดุประชาชนไมพ่งึพอใจตอ่สถานทีห่อ้งสมดุโดยตอ้งการใหข้ยาย
พื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิม  งานวิจัยของวิลาวัลย์  รักพร้า  (2548) พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดมีความพึงพอใจต่อห้องสมุดประชาชน 
ดา้นบคุลากรในระดบัปานกลาง เพราะบคุลากรบางคนไมม่คีวามรูแ้ละขาดทกัษะในงานบรกิาร และงานวจัิยของ วชริา กนัธยิะ 
(2550) พบวา่ผูใ้ชห้อ้งสมดุประชาชนตอ้งการใหบ้คุลากรบรกิารดว้ยความสะดวกและรวดเรว็ ทัง้นีเ้นือ่งจากบคุลากรและอาคาร
สถานทีเ่ปน็องคป์ระกอบสำาคญัทีท่ำาใหผู้ใ้ชเ้กดิความพงึพอใจตอ่หอ้งสมดุ (สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย.  2549: ออนไลน;์ 
กิติเกษม ใจชื่น.  2536: 72-74) ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกับห้องสมุดประชาชนทั่วไป 
ในด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์และความพร้อมที่จะอุทิศตนให้กับงานห้องสมุด โดยสำานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงได้เตรียมการในเรื่องบุคลากรอย่างเป็นขั้นตอน  นับตั้งแต่การขออัตรากำาลังให้แต่ละ 
ห้องสมุดมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย  3  คน  และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์  การฝึกอบรมบุคลากรห้องสมุดรวมทั้ง
หวัหนา้ฝา่ยหอ้งสมดุในศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดัใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสามารถพฒันาหอ้งสมดุใหเ้ปน็ไปตามแนวทาง
หอ้งสมดุมติใิหม ่รวมทัง้หอ้งสมดุมคีวามโดดเดน่ดา้นอาคารสถานทีท่ีท่นัสมยัและมเีอกลกัษณเ์ฉพาะแตล่ะภาคและทอ้งถิน่ที ่
ห้องสมุดตั้งอยู่  (พระครูอุบาลีคุณุปมาจารย์.    2547:  111-120)  นอกจากนี้ปัจจุบันสภาพสังคม  เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริการของห้องสมุดประชาชนจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันหรือ
ที่เรียกว่าการบริการห้องสมุดแนวใหม่  (กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา.    2548:  120-123)  โดยบุคลากรห้องสมุดต้องสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนอยู่เสมอ มีการส่งข้อมูลข่าวสารถึงสมาชิกในชุมชนเป็นระยะและรับคำาแนะนำาจากสมาชิกมาปรับปรุง
กจิกรรมหอ้งสมดุตลอดเวลา ซ่ึงปจัจบุนัชอ่งทางสือ่สารระหวา่งหอ้งสมดุกบัสมาชกิมหีลากหลายและสามารถทำาไดโ้ดยงา่ยรวมทัง้
การใชส้ือ่อนิเทอร์เนต็ เชน่ เวบ็ไซต ์เครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์จดหมายอเิลก็ทรอนกิส ์เปน็ตน้ รวมทัง้การจัดสภาพแวดลอ้มของ 
ห้องสมุดให้ร่มรื่น น่าพักผ่อน สวยงามตามสภาพของชุมชน 
  3. ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีเพศต่างกันมีการใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อรอนงค์ พลคชา (2539) และงานวิจัยของ อภิญญา ลีบ่อน้อย (2546) ที่พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนที่
มีเพศแตกต่างกันมีการใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดประชาชนมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแหล่งให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนแก่ประชาชนทุกคนในชุมชนโดยไม่จำากัดเรื่องเพศ  และสนับสนุนโอกาสท่ีเท่า
เทียมกันแก่ประชาชนทุกคนในการแสวงหาการรู้หนังสือเพื่อพัฒนาความรู้  ทักษะ  ความเป็นสากลและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
(กรมสามญัศกึษา.  2520: 1; สุทธลัิกษณ ์อำาพนัวงศ.์  2521: 38; สพุรรณ ีวราทร.  2528: 1; Landou.  1966: 363; International 
Federation of Library Associations and Institutions.  2001: 91) นอกจากนีใ้นสงัคมไทยปจัจบุนัมคีวามเทา่เทยีมกนั 
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ในเรื่องเพศ  ทำาให้เพศหญิงและเพศชายมีโอกาสในการเรียนรู้ในสังคมเท่าเทียมกันจึงทำาให้ไม่มีความแตกต่างกันในประเด็น
การใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด ผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์ ธีรธร (2550) ที่พบว่าผู้
ใช้ห้องสมุดประชาชนที่มีเพศต่างกันมีการใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดแตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาและสถานที่วิจัยแตกต่างกันจึงอาจทำาให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกัน
  4.  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมีการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาท
และหน้าที่ของห้องสมุดโดยรวมแตกต่างกัน  โดยผู้ใช้ห้องสมุดที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีการใช้บริการและกิจกรรม
ของห้องสมุดมากกว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่มีการศึกษาระดับ  ปวช./ปวส./อนุปริญญา  และระดับปริญญาตรีขึ้นไป  และผู้ใช้ห้อง
สมุดที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีการใช้บริการและกิจกรรมห้องสมุดมากกว่าผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชนและ
อาชีพผู้ประกอบการ/ค้าขาย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อภิญญา  ลีบ่อน้อย  (2546)  และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
งานวิจัยของ  อรอนงค์  พลคชา  (2539)  ท่ีพบว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการใช้บริการของห้องสมุด
ประชาชนไม่แตกต่างกัน  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและมีการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาและเป็นนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่จำาเป็นต้องใช้ห้องสมุดประชาชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในแต่ท้องถิ่นเป็นการศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” มีบทบาทและหน้าที่ด้านการการเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
(Community  learning  center)  ที่สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับการศึกษานอกโรงเรียน  ได้แก่  การจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนของสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ  ท้ังการด้านทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการ
เรียน การจัดห้องเรียน และมุมการศึกษาทางไกล (กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  2538: 2; ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย.  2551: 5-7) จึงทำาให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใช้บริการและกิจกรรมของ
ห้องสมุดมากกว่าผู้ใช้ที่มีการศึกษาระดับอื่นและอาชีพอื่น
  5. ผูใ้ช้ห้องสมุดที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการดำาเนนิงานของห้องสมุดโดยรวมแตกต่างกัน โดยผูใ้ช้ห้องสมุด
เพศหญงิมคีวามพงึพอใจตอ่การดำาเนนิงานของหอ้งสมดุมากกวา่กวา่เพศชาย ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากบรกิารและกจิกรรมของหอ้งสมดุ
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของประชาชนที่เป็นเพศหญิง การวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิม
ราชกมุาร”ี สว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิมากกวา่เพศชาย แสดงใหเ้หน็วา่ผูใ้ชเ้พศหญงิมคีวามพงึพอใจตอ่การดำาเนนิงานหอ้งสมดุจงึ
ส่งผลให้มีการใช้ห้องสมุดมากกว่าเพศชาย ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ แก้วมุกดา (2550) และ
งานวิจัยของจุฑารัตน์ ธีรธร (2550) ที่พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อห้องสมุดไม่แตกต่างกัน 
อาจเนื่องจากบริบทของสังคม ชุมชนและที่ตั้งของห้องสมุด รวมทั้งสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่ศึกษาแตกต่างกัน
  6.  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุด 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน  โดยผู้ใช้ห้องสมุดที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงาน 
ของห้องสมุดสูงสุดหรือมากกว่าผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญาและระดับ 
ปริญญาตรีขึ้นไป  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จันทร์เพ็ญ  แก้วมุกดา  (2550)  พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่มีระดับ 
การศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อห้องสมุดแตกต่างกัน  ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ให้บริการ
สมัยใหม่ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ  มีสื่อที่
หลากหลาย  ซึ่งผู้ใช้ทุกระดับการศึกษาสามารถเลือกใช้ได้ตามความสามารถทางการเรียนรู้  (กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา. 
2548: 120-123; Buchnan.  2012: 128-129) โดยเปน็การสง่เสรมิการศกึษานอกระบบทีผู่ใ้ชส้ามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะ 
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  นอกจากน้ีห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  มีกิจกรรมในด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของชุมชนที่ส่งเสริมความรู้และทักษะการประกอบอาชีพต่าง  ๆ  เช่น  การสอนปักครอสติส  การสอนนวดแผนโบราณ 
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การสอนหัตถกรรมพื้นบ้าน  เป็นต้น  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน.    2538:  2;  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย.    2551:  5-7)  ผู้ใช้ ท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ เพื่อยกระดับ 
การศึกษาและพัฒนาตนเอง จึงมีความพอใจต่อบริการและกิจกรรมของห้องสมุดที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบดังกล่าว
  7.  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดโดย
รวมและรายด้านแตกต่างกัน  โดยผู้ใช้ห้องสมุดที่มีอาชีพพนักงานเอกชนมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของ
ห้องสมุดทั้งโดยรวมและทุกด้านต่ำากว่าผู้ ใช้ ห้องสมุดที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและอาชีพเกษตรกร/แม่บ้าน    ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของ  จันทร์เพ็ญ  แก้วมุกดา 
(2550)  พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อห้องสมุดไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ใช้ 
ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ที่มีความหลากหลายด้านอาชีพมีความต้องการการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด 
แตกต่างกัน  ห้องสมุดอาจจัดบริการและกิจกรรมไม่ตรงกับความต้องการของผู้ที่มีอาชีพพนักงานเอกชน  จึงทำาให้พนักงาน
เอกชนมีความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของห้องสมุดน้อยกว่าผู้ที่มีอาชีพอื่น 
ข้อเสนอแนะสำ�หรับห้องสมุดประช�ชน “เฉลิมร�ชกุม�รี” 
  1. หอ้งสมดุควรพฒันาบรกิารและกจิกรรมดา้นการเปน็ศนูยข์อ้มลูขา่วสารของชมุชน ซึง่มผีูใ้ชบ้รกิารและกจิกรรมดา้น
นี้มากที่สุด  โดยพัฒนาในด้านเนื้อหาและเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของชุมชน  ได้แก่  การรวบรวมความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการจัดเก็บ  เผยแพร่
และแบ่งปันความรู้ของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนในปัจจุบัน ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากนีค้วรจดัให้มีการแลกเปลี่ยนความรูใ้นกลุ่มหรือชุมชน เช่น การจัดทำาฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
การบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้เว็บไซต์ห้องสมุดในการเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดหาหรือรวบรวม
ความรู้ของชุมชนโดยมีห้องสมุดเป็นศูนย์กลาง
  2. ห้องสมุดควรจัดบริการและกิจกรรมที่หลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดที่มีความแตกต่าง
กันด้านเพศ  ระดับการศึกษาและอาชีพ  เพื่อให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้ตามอัธยาศัย  และมีความพึงพอใจต่อ
บริการและกิจกรรมของห้องสมุด รวมทั้งห้องสมุดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทุกกลุ่ม
  3. หอ้งสมดุควรใชบ้คุลากรเปน็สือ่ในการประชาสมัพนัธบ์รกิารและกจิกรรมของหอ้งสมดุ ทัง้นีเ้นือ่งจากผูใ้ชห้อ้งสมดุ
สว่นใหญพ่งึพอใจในความมมีนษุยสมัพนัธท์ีด่ขีองบคุลากรหอ้งสมดุ และหอ้งสมดุประชาชนเปน็หอ้งสมดุชมุชนทีต่อ้งอาศยัการ
เขา้ถงึและความใกลช้ดิตอ่ประชาชนทีเ่ปน็กลุม่เปา้หมาย การประชาสมัพนัธโ์ดยใชส้ือ่บคุคลเปน็การประชาสมัพนัธท์ีป่ระหยดั
คา่ใชจ้า่ยและเปน็การสือ่สารสองทางทีห่อ้งสมดุสามารถรบัขอ้มลูปอ้นกลบั (Feedback) ไดท้นัท ีเพือ่นำามาใชใ้นการปรบัปรงุ
บริการและกิจกรรมของห้องสมุดต่อไป
  4. หอ้งสมดุควรจดัหาเกณฑห์รอืตวัแบบการวดัและประเมนิการดำาเนนิงานของหอ้งสมดุทีส่ามารถตดิตามและใหร้ายงาน
เปน็ระยะอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นีเ้นือ่งจากปจัจบุนัสภาพสงัคม เศรษฐกจิและเทคโนโลยเีปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ผลการประเมนิ
เป็นระยะ  ๆ  จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถปรับตัวได้กับความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดที่อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม 
รวมทั้งใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสมัยใหม่ตามบทบาทและวัตถุประสงค์ของห้องสมุดที่
กำาหนดไว้
  5.  ห้องสมุดควรกำาหนดนโยบายและวางแผนในการจัดบริการและกิจกรรมท่ีเป็นเชิงรุกมากขึ้น  เช่น  การบริการส่ง
หนังสือและวีดิทัศน์ถึงบ้าน การบริการเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุดผ่านอินเทอร์เน็ต บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นการบริการที่เข้าถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและทุกกลุ่มอาชีพ การบริการเชิงรุกนี้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ห้องสมุดมี
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ส่วนร่วมในการดำาเนินงานหรือจัดกิจกรรมห้องสมุด
ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ศึกษาการใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของผู้ใช้ห้องสมุด 
โดยใชว้ธิกีารวจิยัอืน่นอกเหนอืจากวธิวีจิยัเชงิปรมิาณหรอืใชแ้บบสอบถามในการสำารวจ โดยใชว้ธิวีจิยัเชงิคณุภาพหรอืวธิวีจิยั
แบบผสมผสาน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
  2. วเิคราะหก์ารจดับรกิารและกจิกรรมของหอ้งสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี ตามบทบาทและหนา้ทีด่า้นตา่ง ๆ  ของ
ห้องสมุด ซึ่งได้แก่ ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ด้านศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้านศูนย์กลางการจัดกิจกรรม
ของชุมชน  และด้านศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  โดยเปรียบเทียบ  กับมิติด้านเวลาและกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อหาตัวแบบบริการและกิจกรรมที่ดีที่สุดหรือเหมาะที่สุดสำาหรับห้องสมุด
  3. ศึกษาเพื่อค้นหารูปแบบใหม่ของการบริการและกิจกรรมของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตามบทบาทและ
หน้าที่ด้านต่าง ๆ ของห้องสมุด
  4. ศกึษาความรว่มมอืของหอ้งสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี กบัชมุชน สถานศกึษา หนว่ยงานราชการ และหนว่ยงาน 
เอกชน เพื่อนำามาพัฒนาบทบาทและหน้าที่ด้านการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน
  5. ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของชุมชนที่ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ให้บริการ 
เพือ่ใหห้อ้งสมดุสามารถจดัหาทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารสารสนเทศไดต้รงความตอ้งการของชมุชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  6. ศกึษาผลลพัธ ์(Outcomes) ของการดำาเนนิงานของหอ้งสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุาร”ี โดยศกึษาจากผูใ้ชห้อ้งสมดุ 
ในด้านทักษะการรู้สารสนเทศ การพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของผู้ใช้และครัวเรือน  รวมทั้งผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่อชุมชน
  7. ศึกษาปัจจัยที่ทำาให้มีผู้ใช้ห้องสมุดและผู้ไม่ใช้ห้องสมุด เพื่อนำามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
  8.  ศึกษารูปแบบของการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนหรือแนวปฏิบัติที่ดีของรูปแบบการจัดบริการห้องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” เพื่อเป็นต้นแบบให้ห้องสมุดประชาชนอื่นๆ
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